







CORINE Land Cover térkép alapján
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magassági és állékonysági problémák
Jelmagyarázat
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Felszíni vizek minõsége 1999-ben
vízminõség 1999-ben
nincs adat
I. osztályú
II. osztályú
III. osztályú
IV. osztályú
V. osztályú
közigazgatási határok
Jelmagyarázat
3. ábra
forrás: ATIKÖFE
